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b u d a e ;
T t ? : s r e g i a e  u n i v e r s i t a t i s  h u n  g  a b i  c a e  1 8 27 .
—  —  Quid virtus, et quid sapientia possit! 
Utile proposuit nobis exemplar —  —
*
.* *
Laurea donandus Apptillinari
H orat.
E x c e lsa  sacri Pannonidum  poli 
Ferro potentis , legibus aequiter 
Iu ra ta  FR A N G ISC I, fidelis
Arpadei generisque fulcra !
Dum sol superbe, Mercurio ocyor, 
Contenta dio regna sub aureo
Cunctis peragrat victor oris 
Curriculo, superante metam ;
Paullum  petentes volvere supplicis 
Clientis intercidite CO NSULES,
Curis molestis expediri
Otia festa decet., libellos. —
Rom ana quantum  sollicite sui 
Desiderabat C a e s a r i s  o p t i m i
Plebes regressum , vota Patrum  
Concilio geminans sacrata:
Ostro corusco corpora saucia 
NADASDY velans! sic M ICHAÉL TIBI 
Aeris M INISTRO R e g i s  omnes 
Nunc S c y t h i c i  cupiunt salutem
Regno decoram. —  Quid potius d i e  
F e s t o  catervis, queis melius n itent 
Soles calendis, membra fractis 
G ratior itque dies labore
Multo viris  ^ queis heu quoties stupor 
E s t ! Anne tardis Aeolidis labor
Per M EM BRA prisco Nationis 
Sanguine nata feratur armis? —-
"N i at ale munus gaudia singulis,
Auro n iten ti, pauperie gravi,
Fulgentis Astraeae tenaci 
Arte referre: Salute saepe
F u lta  gementis T E  DUCE Thesei;
Tritae trecentis limine pervio
Portae libellis grande tanti 
F e rt onus ardua vox precantis. —
QUEM  cura sancto dextera R e g i i
A e r i s  M INISTRUM  P e r v i g i l e m  te n e t; 
E t  iussa primo R e g i s  ore 
Nata f i d e l i b u s  usque dare
HUNNIS prem ebat: QUEM  suus undique
Decor, fidelis pectoris arcula
Trino supremi duxit a l b o  
P r a e s i d i i ,  orbetenus patentis.
Sic nempe magnis victima Patriae 
ST IR PS  I n c l y t a e  NADASDYA, debito 
D ignanda virtutum  piarum 
Praem io; honoribus ampliatur.
Cui heus citatim tergemino gradu,
Suprema toti spes P a t r i a e ,  BONUS
FRA N CISCU S astrorum micantium 
Sidere, dulce favente, n a t u s
Virtute m agna, iudicio gravi.
Vitaque nusquam cesserit integra!
Num iura priscorum recepta 
PR O G E N IE  abs ATA V I relinquet? —
E st alter imis Pectoribus eruor,
Alterque corclis flexibilis status
FRA NCISCO: in aera Martiali 
QUI orbe patente relatus isto
B u d a e .  Celebri Stemmate PRO DITUM  
Minerva dulci nectare lactitans
Omni arte musarum replevit 
P  i s о n i i s socium Camoenis.
Heu vixque quinto solvitur alba hyems
Lustro , supremi sede nova Fori
Fulgere spectatur phalange;
(G audia sunt GEN ITO  P A R E N T I) 
(G audia sunt G E N IT O R E NATO)
Fulgente Misti sede SEN ATUI 
SACRO gravatum Danaidum genus 
Manesque diffusi parato 
Elisei statuunt libello ?
VOS — VOS Solonis Legifera graves
V irtu te , terreni FO G A R A S H E R O S,
Fortes columnas H u n g a r o r u m ,
VOS COMAROMIA casta tellus,
AUGUSTA Nostris A u s t r i a d u m  DOMUS
Onusta curis, H u n g a r a  P a t r i a ,
VOS coelibes, cuncti pupilli,
Croesus, et Irus adorea ornant
Laudis; venustae Terpsichores modos
Dulces Olympo ducere lucido
D octi, litantes thus Sabaeum 
Pectore vota ferunt fideli:
Quod VOS potentes Pannonidum  petras
Clavum Supremum laurigerae Themis 
F lorente doctrina tenere,
Egerit auxiliare N u m e n !  —
Iam , —  lam  trecentis vivite seculis;
Coeptisque Navim — quam bona carbasa 
Defixaque antennis tenentem 
DIVA TH ER E SIA  limpidae Istri
- Y; ’ * * : * «
Admovit undae •—  motibus advehat 
Cunctum per aevum Nestoris hispidi 
Fluctu solutam Tethyos vis.
Lege sonante dia, Charonti.
